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34 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1901 ʫ 4 ϋ 11 Σ, 2007:252 
35 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 1 ϋ 5 Σ, 2007:128 
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1895 ʫ 9 ϋ 2 Σ36 1895 ʫ 10 ϋ 10 Σ37 ¤pm֘ԕ܎  
1895 ʫ 10 ϋ 10 Σ 1895 ʫ 10 ϋ 31 Σ38  ¤±|֘ԕ܎ 
1895 ʫ 10 ϋ 31 Σ 1895 ʫ 12 ϋ 5 Σ39 ±t֘ԕ܎ 
1895 ʫ 12 ϋ 6 Σ 1896 ʫ 1 ϋ 27 Σ 40 msk¶֘ԕ܎ 
1896 ʫ 1 ϋ 27 Σ 1896 ʫ 3 ϋ 25 Σ 41 ֘ď˗ױɮ 
1896 ʫ 4 ϋ 14 Σ42 1896 ʫ 5 ϋ 9 Σ43  ŊǅφՈ 
1896 ʫ 5 ϋ 9 Σ 1896 ʫ 11 ϋ 20 Σ44  ֘ď˗op±EφՈ 






















36 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 9 ϋ 2 Σ, 2007:65 
37 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 10 ϋ 10 Σ, 2007:86 
38 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 10 ϋ 31 Σ, 2007:98 
39 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 12 ϋ 5 Σ, 2007:113 
40 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 1 ϋ 27 Σ, 2007:137
41 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 3 ϋ 25 Σ, 2007:163 
42 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 4 ϋ 14 Σ, 2007:171 
43 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 5 ϋ 9 Σ, 2007:180 
44 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 11 ϋ 20 Σ, 2007:262 
45 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 12 ϋ 8 Σ, 2007:271
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47 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1897 ʫ 3 ϋ 19 Σ, 2007:331 
48 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1897 ʫ 6 ϋ 9 Σ, 2007:370 
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Σð čϾ 
1897 ʫ 11 ϋ 19 Σ50  ϱИEčϾ#ȺU:6  
1897 ʫ 12 ϋ 27 Σ51 )&'"1փBָ:6 
1898 ʫ 2 ϋ 3 Σ52 )-,"1ĝöBָ:6 
1898 ʫ 4 ϋ 8 Σ53 72+1ɤḚ>!e:6 
1898 ʫ 4 ϋ 28 Σ54 7I01ԑ
.h
Bָ:6 
1898 ʫ 9 ϋ 6 Σ 55 &+-$91͓;"`ȺX6#܀.47:6E>&+81ǆŴBԞ:6 
1898 ʫ 9 ϋ 11 Σ56 &+81ǆŴEŇՀ̰gpx.&'"%21ӔA:=Ḛ>ЗU:6 
1899 ʫ 9 ϋ 4 Σ57 w°¯¶EڊőԺ»ʝB_:=ϱИg!eaԺÛʝE 5 Δɋ"
`ȺX6 





















ݗŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1899 ʫ 4 ϋ 26 Σ, 2007:295-6ݘ 
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49 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1897 ʫ 11 ϋ 19 Σ, 2007:68
50 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1897 ʫ 11 ϋ 19 Σ, 2007:68 
51 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1897 ʫ 12 ϋ 27 Σ, 2007:89 
52 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 2 ϋ 3 Σ, 2007:106 
53 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 4 ϋ 8 Σ, 2007:124 
54 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 4 ϋ 28 Σ, 2007:138 
55 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 9 ϋ 6 Σ, 2007:198 
56 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 9 ϋ 11 Σ, 2007:200 
57 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1899 ʫ 9 ϋ 4 Σ, 2007:33 
58 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1899 ʫ 11 ϋ 28 Σ, 2007:59
59 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 4 ϋ 28 Σ, 2007:138 
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 ԺÛǷӰEϱИB۵.=֘|¯mF 1898 ʫ 11 ϋ 15 ΣBɝʹӅE֘ԕ܎ՠgѫĭ0P
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ݗŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 6 ϋ 9 Σ, 2007:126ݘ 
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 1900 ʫ 12 ϋ 6 ΣB[:?ω˕EϱИ?҈ϻ#՝ea1901 ʫ 1 ϋ 14 ΣBop±Éß
k²xmȨٵmk|یϒ#͓:=$6ΛՓ֘φEωŨE{¯ůaEѴɋYõǆYغV[
0&Λ.ыɋEŠϝY?=Y׃":6E>֘|¯mFǪh7641901 ʫ 4 ϋ 5 ΣBF









vЄAцؑφgƫғ.=666w°©شEvB۞.=F1868 ʫ 7 ϋ 15
ΣðE̱Ֆ>֘|¯mF[:?w°©شEvgņ̱>$6?φ=bݗ/,0. 






62 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 10 ϋ 10 Σ, 2007:175 
63 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 11 ϋ 23 Σ, 2007:196 
64 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1901 ʫ 1 ϋ 14 Σ, 2007:223 
65 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1901 ʫ 4 ϋ 7 Σ, 2007:250 
66 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 12 ϋ 8 Σ, 2007:271
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 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ,  1899 ʫ 1 ϋ 2 Σ, 2007:240

























ݗ5267'--) 1912, Éϙ؞ 1986:61; /,0. /'$2'&4 (O-39'&%2)) 1975:52ݘ 
 
 *c`EΣϕش؞EvEОƾӥ֧ζFϕԴ 2.3.5 >ϻؗ0b 
 ֘|¯mF4EïBÛ;E¯¶شEv׌ش¹¯¶ش¹mشEv
Yؓƭ.=b#И΋þE؎҈"`ũΙ0b?ïEv?ЫP=֍؞B!(bˏŸ#
_aɼ,?֑ `cbE>ϕԂԬ>Fɴ٘?.A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70  http://www.meijigakuin.ac.jp/mgda/bible/search/book.php?id=1917nttai&bible_cd=mat&chapter=1&verse=1&x= 
31&y=13 ݗ2018 ʫ 12 ϋ 20 Σ۟؋ݘ 
71 4EïB 1897 ʫB֘|¯mFYÀԡEÉǾش؞gņ̱0bE7#4c`E״ҽ#Ƌ̱Bāպ,c6
a׺ܩ,c6aشܕ#ȡ`c6a̎Ǘ#Мh>.U1cY4E٫#ÃƕŤ>aƫ֑BA`A
":6?Т˯#:=bݗŇΣؚ, Ժ 4 ʝ,  1897 ʫ 5 ϋ 25 Σ, 2007:361ݘ
72 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 10 ϋ 10 Σ, 2007:86
















Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum, in quo nihil immutatum aut corruptum damus.  
 
($"% $G &+--F9 $-N-,9 $-%#$ )#-+& N,&'8$G4 (ab omnibus receptum), ) %2$2,2+ +G '- 
7"-+ '&.-E2 &6+-'-''2E2 &3& &#N2,.-''2E2 (23%2)"8 K&c3&8, 2+ 8, 561:1911). 
 
17غ֒Fë[0P=EçBƳ(ņ`c6ϕΔgY:=bE>bececF
*cBAh`ȡυ[ÃՕ,gž =AݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:121ݘ 
 




BA:6ݗ23%2)"8 K&c3&8, 2+ 8, 561:1911ݘۙ۝ԑɎ֒B_:=Ƴ(ņc`c6BY
""e`1xn¹²nE1ȎԉFɞ٫ӥBF»ͭaEγòӥBYڨ&
ױ$6aG:6aB"$ۼX6ɼΔɋŗϕ>:=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bE>bݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:121ݘ³¶B_b?
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³ݗFrancisco Jiménez de Cisneros, 1436–1517ݘB_:=ճۼ,c6֘φEȥؓشɴ؞Ң1£
°y³EÉ>ŠҢ,c6¯¶|ַټ#¤°º¹|¶±¶ȨɎgŹ؜
.4*>ճۼgױ:6E>|¶±n¦֘φ?ǘGcb*?Ybw°©شҢַĉ
F|¶±n¦֘φEԺÞʝBa1514 ʫ 1 ϋ 10 ΣBƠů,c6#֘φŇĉEƠůF
1522 ʫBɕ×.6w°©شEvEïB¯mشk¯¦ش¯¶شEv
Yņ:=6§uºB_b?|¶±n¦ΛՓ֘φEʵϕB@E_Aw°©ش
Eŗϕ#ďec6"άԇ>FAݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:111ݘ 
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b?͔ʹ.=bݗ23%2)"8 K&c3&8, 2+ 8, 561:1911ݘ
jEԺÀҢݗ1550ݘFq¯¦ճۼEԺǶҢƭJԺÞҢB܊ʥBڒYE














|ݗBrooke Foss Westcott, 1825–1901ݘƭJ¡ºݗFenton John Anthony Hort, 1828–1892ݘ
B_:=Y݀&أĕ,c6E7ݗSchaff 1881:8-9ݘop|ƭJ¡ºFЄAŗϕ
EԂԬBȎ<$vEǶ;E1Ȉ74gƓŪ.y°ºƭJ¯¤¶EΝтـ
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75 Parker D.C. (1997). The living text of the Gospels. Cambridge University Press.  
76 PT/GOCݗ1904ݘ>F1CB CA]? ]<B_ =v µWACuA=a_C]? Y_ C =qAW_, r jWCA, r ip=? ZW Cg pB=_ j_]aµW, ZW 
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= C=B =v CA]? ¡_ ]<B¢ݗ1 msk¶ 5:7ݘ?A:=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֒֘|¶¶l¶gڲe.38 Δɋݗw°©ΔɋBă6 24 ΔɋƭJ¯·شEҨˠ
gưί.=b 14 Δɋݘg͟(6?ڕP`c=bݗb%"6"'&8 2 '"."3- #3")8'#%24 
N&#9+-''2#$& 1981:102-103ݘ 
 863 ʫEΰBmsk¶֘ԕ܎ƭJ֘ئՠE֍؞#!e:6ݗH-,-d"E&' 2000:72ݘ֘v°±
E֘çÿB_b?ːF,`BΧؼγؼݗÀγؼŋγؼݘ֘ĉԋĹδؼδȏؼY֍
؞.6ݗb%"6"'&8 2 '"."3- #3")8'#%24 N&#9+-''2#$& 1981:87ݘ֘§°lmE֘çÿ>F




















79 http://nlr.ru/exib/Gospel/ostr/descript.htmlݗ2018 ʫ 7 ϋ 20 Σ۟؋ݘ 
80 ОòدԺ»ʝ¹ԺÛʝÀφEq¯ؚ¥ªؚؚ¬lؚql± ؚݗ10-16 Դݘ
³¨¶Eӿ˿Eφmq²¥ªEØؓφݗ1-25 Դ46-51 ԴݘÛφE¤tmؚݗ/3-%#--) (1999), 
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81 https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/tekstologija-slavjanskoj-biblii/ݗ2018 ʫ 7 ϋ 5 Σ۟؋ݘ 
82 http://orthodox-newspaper.ru/numbers/at24837ݗ2018 ʫ 7 ϋ 7 Σ۟؋ݘ 


















ҟ68EцؑφYؽP`c6ݗM3-2'#%&4 1902:19, 25, 33ݘ 
 ΛՓ֘φƭJ֘ئՠFИ΋þE֘AbÿեgωYưί.Ĝ͓.=b6XҨŪB̶ec






˴#ןcw°©شEvEҨˠ#؆ b_BA:6ݗM3-2'#%&4 1902:33ݘ1742 ʫ
BĞИčϾ#ɕ̦,c6#>$Á#:6v# 1744 ʫU>B֘B_:=ŕԇذ
,c61750 ʫ 9 ϋ 10 ΣBq°·pºȲʡ#֘"`΋þ¯·ش؞֘φEv












}°l¶ݗ/. 1. P23&QG'ݘ#þۙ?AaЄAɗьEò״#4Eþǟ?A:6ݗO&$,. 
(3",&2' (/3--)) 2016:18-19ݘωŨ³kӧʡk²x~¶±»ÆF֘φE³kشOE֍
؞gǌX4Eыƈg΀ͯ.~¶x ±±xEԑɎȨɎEɎۙۨ͠l¯²º¹n




؞Eыƈ#ÉЗ.֘φƜþ#ۛە,c6ݗO&$,. (3",&2' (/3--)) 2016:20ݘk²x~¶
±ÛÆ# 1856 ʫB̭Ř,cb?1826 ʫB¨x´ʷË΋?A:6l¯²ºF֘φE³
kش؞Eыƈgŕۜ0b؝Ƽgҵ˙>$6ݗ£&#$2)&. 1899:314ݘ1858 ʫB4Eыƈ#ŕۜ
,cb#ʷË΋l¯²ºF4E֍؞gǶՀ̰EԑɎȨɎBȻؙ.4E֍؞Eѫĭ#>
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b»ΝՋǾՑEº¶[°¤¶t±º¶FGod Bɴ
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bːF
ƕÛǷӰEƑæИ΋ɠ΋ǹݗ1840–1849ݘE»ǟ>aƕǶǷӰEƑæИ΋ɠ΋ǹݗ1858–1864ݘ
>FǹۙBùǙ,c64E۝ЄAԋ͎ԍԓΔg؞.թ(֘φEÉǾش؞Y 1859 ʫB
ۜȺ.=ŋʫ>̦.ڧ)6ݗb)$. PI,&4 (!",N2)) 2015:10ݘyº°ºFַŤE֍؞ڪԟB;








































ݗKarl Friedrich August Gützlaff, 1803–1851ݘ#ӿ`cbݗђ֐Ѽ 1989:105ݘ¤tsȃĆEw
«¯FÉǾشE¨°¶؞§º؞gƫғ.¤tsBѳэ.6ΣϕçEżg
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88 https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Mileant/svjatitel-nikolaj-japonskij/ݗ2018 ʫ 8 ϋ 20 Σ۟؋ݘ 
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YE#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99 ŇΣؚ, Ժ 2 ʝ, 1885 ʫ 2 ϋ 1 Σ, 2007:213
100 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1899 ʫ 1 ϋ 26 Σ, 2007:251
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 1893 ʫ 1 ϋ 18 ΣԑҽԒEȦB֘|¯mF_[&ÀДΕՠE֍؞BƲaͣ"b105Ȩ
Εϑ۝ÉEԍԓ֍؞gȺXîÁ#:6YE"`ڼŤӥB΋þ>ďecb_BA:61901









 ȨݒԺ»ڢ۝ȮÚ˃E֍؞gĞИ.՝eb?֘|¯m?ÉßF 1902 ʫ 1 ϋ"`Ƴ܀ڢ








101 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1899 ʫ 3 ϋ 20 Σ, 2007:273 
102 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1899 ʫ 4 ϋ 21 Σ, 2007:292; ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1899 ʫ 5 ϋ 11 Σ, 2007:304 
103 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1899 ʫ 6 ϋ 9 Σ, 2007:310 
104 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ1901 ʫ 6 ϋ 1 Σ, 2007:269; ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1901 ʫ 10 ϋ 22 Σ, 2007:50 
105 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, ؊ φ, 1893 ʫ 1 ϋ 18 Σ, 2007:300 
106 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1901 ʫ 10 ϋ 22 Σ, 2007:50 
107 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1901 ʫ 11 ϋ 25 Σ, 2007:61 
108 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1901 ʫ 12 ϋ 30 Σ, 2007:71 
109 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 3 ϋ 10 Σ, 2007:90 
110 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 3 ϋ 22 Σ, 2007:95 
111 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 1 ϋ 26 Σ, 2007:74 
112 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 5 ϋ 8 Σ, 2007:108 
113 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 10 ϋ 3 Σ, 2007:188 
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.=,`Bӳӑ0b˥؃#b?؆A,cbȓǃF40b*?#>$b_B
A:=bݗŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 11 ϋ 19 Σ, 2007:206ݘ 
 
 ȨݒԺ»ڢ۝ƭJƳ܀ڢ۝E֍؞EƠů˕֘ |¯mFБEУ۱?.=ŇĉEȨݒϑ۝E
Ȯԑԋgѫĭ0b*?gжˤ.1904 ʫ 6 ϋBÀДΕՠE֍؞Bŕʸӹ̱0P$7?ؓƭ.
=b114ǅγBЄA֍؞Yױ:=6#1908 ʫ 12 ϋBŉؽՠEϱИg՝ ="`À
ДΕՠEϱИgȺXb1151910 ʫ 7 ϋBÀДΕՠEļƨԤ?φ$ŗ.6Ң?EғǃčϾBƲ
aͣ"b116ȨݒԺ»ڢ۝ƭJƳ܀ڢ۝E֍؞FïEڼŤ?ЫP="AaŴBױec6E>
؆ӱ0˥؃#:61171910 ʫ 11 ϋBÀДΕՠE1¤±|EԴԟg֍؞.՝ea1181911





>թ61896 ʫ 5 ϋEΣؚBFÞΨԒEȦEԍԓE֍؞gױ:=b?ؓƭ#b121
1902 ʫ 5 ϋ 8 ΣBƳ܀ڢ۝E֍؞g՝ b?֘|¯m?ÉßFÞΨՠE֍؞BƲaͣ"
a12213 ΣB"AaŴ"`ďec=6˜ыԒEԍԓΔgƠůBǷ06XBѫĭ0b1231902
ʫ 6 ϋBӽ֒EËΣEΧؼE؇ԟU>12410 ϋBÞΨԒEδؼU>125ڣV11 ϋBӳӑ,c
6ݗʪΣEԍԓA.>ËΣEԍԓ#Ň=Əǌ.=bݘˌ>ÞΨՠE֍؞#՝e:61261903
ʫ 3 ϋB 568 ܑ"`Ab3ÞΨէӑ4ݗ1903ݘ#ŠҢ,c6 





114 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 6 ϋ 24 Σ, 2007:87 
115 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 12 ϋ 3 Σ, 2007:370 
116 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1909 ʫ 7 ϋ 2 Σ, 2007:51 
117 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 9 ϋ 28 Σ, 2007:166; ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 10 ϋ 17 Σ, 2007:170 
118 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 11 ϋ 23 Σ, 2007:179 
119 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1911 ʫ 1 ϋ 31 Σ, 2007:199 
120 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1911 ʫ 6 ϋ 24 Σ, 2007:233 
121 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 5 ϋ 19 Σ, 2007:182 
122 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 5 ϋ 8 Σ, 2007:108 
123 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 6 ϋ 27 Σ, 2007:127 
124 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 5 ϋ 13 Σ, 2007:111 
125 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 10 ϋ 3 Σ, 2007:188 
126 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1902 ʫ 11 ϋ 20 Σ, 2007:206 
127 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1911 ʫ 5 ϋ 2 Σ, 2007:221 
128 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1911 ʫ 5 ϋ 11 Σ, 2007:222 
129 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1911 ʫ 12 ϋ 14 Σ, 2007:267 
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 ȨݒԺ»ڢ۝¹Ƴ܀ڢ۝E֍؞ƭJÞΨՠE֍؞g՝ ="`֘|¯mF 1903 ʫBԒ




130 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1894 ʫ 1 ϋ 3 Σ, 2007:303 
131 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 10 ϋ 28 Σ, 2007:211 
132 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 12 ϋ 25 Σ, 2007:235 
133 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1899 ʫ 1 ϋ 21 Σ, 2007:250 
134 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 2 ϋ 24 Σ, 2007:237 
135 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 4 ϋ 3 Σ, 2007:250 
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B»ׁӥBӅb*?#>$bԍԓΔgƱے.=b֘|¯mEΣؚBF 1908 ʫ 3 ϋB
4E֍؞gױ1514 ϋBծϋؼՠEԺƕÔԴݗÛç̩FȥçEłֹ֢Ǚ֒EծȮÚݘU>ڣ
V1525 ϋBǅ/ԺƕÔԴ"`֍؞gŕۜ.6153?ؚے#b1908 ʫ 10 ϋU>Fծϋ

137 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 6 ϋ 17 Σ, 2007:274 
138 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 7 ϋ 3 Σ, 2007:280 
139 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 9 ϋ 1 Σ, 2007:304 
140 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 11 ϋ 13 Σ, 2007:330 
141 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 12 ϋ 7 Σ, 2007:338 
142 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 12 ϋ 23 Σ, 2007:344 
143 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 2 ϋ 15 Σ, 2007:21 
144 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 3 ϋ 19 Σ, 2007:39 
145 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 6 ϋ 3 Σ, 2007:78 
146 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1909 ʫ 11 ϋ 24 Σ, 2007:97 
147 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 2 ϋ 16 Σ, 2007:115 
148 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 3 ϋ 2 Σ, 2007:117 
149 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 6 ϋ 4 Σ, 2007:141 
150 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 9 ϋ 20 Σ, 2007:164 
151 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 3 ϋ 17 Σ, 2007:295 
152 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 4 ϋ 17 Σ, 2007:301 
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b1904 ʫ 9 ϋB֘|¯mFÉß?»հBԺ»ؽEԺ»Дܗ"`4E֍
؞gȺX615510 ϋB0>B4E֍؞#՝ea156՛"Aӱ.7(#Т:=6157*?"`
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ҿؑ.[0&0b6XB0*.ؓזg׽."A?ũΙ0b1591908 ʫ 10 ϋE՝eaB
ڡՃДۼEĞИgɕ̦,2b?֘|¯mFŉؽՠE֍؞¹ĞИBԞbڡՃДۼEƠů#

154 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 10 ϋ 1 Σ, 2007:351 
155 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 9 ϋ 7 Σ, 2007:116 
156 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 10 ϋ 22 Σ, 2007:131 
157 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 10 ϋ 24 Σ, 2007:132 
158 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 10 ϋ 1 Σ, 2007:351 
159 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 10 ϋ 17 Σ, 2007:357 
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 1904 ʫ 10 ϋB֘|¯mFŕJŉؽՠE֍؞Bӹ̱0b160#Σ܆̪Ùݗ1904–1905ݘEγ
>͛שEЄAÆت>?=Y˫.":66XUa֍؞¹ĞИEîÚ#>$A&A:6
»ʫôÁEÉΙE˕1906 ʫ 5 ϋB֘|¯m?op±ÉßFŉؽՠE֍؞gԺÛؽ"`
ŕۜ0b*?#>$6161ŉؽՠgǌX0P=Eԋ͎ԍԓΔg՝e:="`1908 ʫ 10 ϋ
BŉؽՠEĞИgȺX1621909 ʫ 4 ϋBŋؽU>ڣV1636 ϋBɕ×.61641909 ʫ 11 ϋB
Ûʝ"`AbŉؽՠEƠů#!e:63ŉؽէ Ƥ»4ݗ1909ݘFԺ»ؽ"`ԺǶؽU>Eԍ
ԓΔ3ŉؽէ ƤÛ4ݗ1909ݘFԺÞؽ"`ԺŉؽU>EԍԓΔgǌh>bÛʝgǃe2























160 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 10 ϋ 25 Σ, 2007:132 
161 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1906 ʫ 5 ϋ 7 Σ, 2007:267 
162 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 10 ϋ 31 Σ, 2007:361 
163 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1909 ʫ 4 ϋ 2 Σ, 2007:27 
164 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1909 ʫ 6 ϋ 22 Σ, 2007:49 
165 http://orthodox-hakodate.jp/wp/wp-content/uploads/2010/09/002_20101021_2.pdf ¹2016" 11/ 20,bWº
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 mEԼĕ˴ҿـ>Fˌ˃ӥԼĕ˴ݗformal equivalencyݘ?ƈӥԼĕ˴ݗdynamic 




ȃ.6YE?ǅ»>A(cGA`A?*?#ۆ؉,cbݗNida 1864, ̦ҁ؞ 1971:231-
232ݘmݗNida et al 1969, кӡ, Ɨʕ؞ 1973:15, 24ݘFˌ˃ӥԼĕ˴_aƈӥԼĕ˴E
R#»;»;EشEИԇ,_aΔ֬>E̎ǗER#ΔEˌ˃_aغ֒E؃дER#
ۆ؉,cbP$>b?Ëˈ0b7#4EաϥƨΔEv4EYE#ÿڬ0b̎Ǘ
#پh/`c֍؞#ؑۃBڒ<&?Ǧܞ#ӂ/bݗPrickett 1986, ɼۇ؞ 1997:8ݘ 
 mEԼĕ˴ҿـEŠҽ˕1980 ʫòB¯mݗReißݘ?p±§º±ݗVermeerݘB_
b|£ҿـ#ͫԊ,c6|£ҿـ>F֍؞ыƈ#ӰЇݗskoposӰЇ̎Ǽݘ





±ݗSperber D.ݘ?ol±¶ݗWilson D.ݘB_:= 1980 ʫòBͫǥ,c6|¥«zº
­¶E۞ڡ˴ҿ ـݗrelevance theory of communicationݘEϧ՞V>֑ɬ0cGƕŤ7?Ëˈ.6
 ±±?ol±¶F֍؞Eغ֒B?:=ωڳE۞ڡ ˴ݗrelevanceݘ#Ɍȃ0b?ؓ





























Λ.Ѵɋ¹شgčbΝт?À;Eګ#bݗیϒ 2006:5ݘ1549 ʫ 8 ϋBmqþB
ʉ0b£±u±çɠ΋ʢ·lq±E݊ńʐOEŭӹ??YBv°΋#ΣϕBÿeb
#God Bɴ.=ωŨB1ȨΣ1í?í΋ش#Ӆ`c6E>í΋ķėF4c`











Angel, apostle, baptism, church, conscience, conversion, covenant, devil, divine, election, 
evangelist, God, hell, holiness, heart, mercy, messenger, Messiah, mind, mystery, offerings, 
prayer, priest, prophet, preacher repentance, Sabbath, sacrifice, saint, soul, etc. 
 (Art. VII 1846:109) 

166 https://azbyka.ru/otechnik/books/original/18204/18204-New-Testament-(The-Eastern-Greek-Orthodox-Bible ¹2019
" 9/ 5,bWº 





B_b?ՋǾĩFÉǾ>FȩËlord of heavenȄËlord of the earthA@ЄAԑE











.=ӔAbɋ0Ae81܇gӅb_BA:6#َ ـEÉ>1܇#spirit_aY ‘soul, 
man’s immortal spiritg״ҽ0bEBڳť>b?͔ʹY:6ݗArt. I 1846:164ݘϕԴ
2.3.4.2.>΢ڕ.6_B*EـÙFؑжgVA":66X׌Ǿ֘φƜþ؞ݗ3ò״֒؞4
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:61898 ʫ 4 ϋ 15 ΣE3И΋ΛȒ4B0Ae8֘|¯m?Éß#Λ
Փ֘φg֍؞.=6ܓбʐB_b13ԑ4ɋB۞0bӖ֊?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=աϥ#ǃֹ.6E>ÉßE1ΛF3ȨИ΂؞֘φ4ݗ1917ݘ>b?ũΙ0b3ȨИ΂؞֘φ4ݗ1917ݘ
g http://www.meijigakuin.ac.jp/mgda/bible/search/book.php?id=1917nttai&bible_cd=mat&chapter=1&verse=1&x= 


































172 ³kشEΔF SVO0Ae8Ëش¹ڕش¹Ӱӥش?ܕӒBA:=b#ΣϕشEΔF SOV0
Ae8ڕش#ΔE˕dBϝb 
173 https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Japonskij/svjatoj-ravnoapostolnyj-arhiepiskop-japonskij-nikolaj/#note59ݗ2018
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179 1870 ʫEҢ³kش؞>FU7΋þ¯·شEʰ;"EΔɋ#ďӅ,c=b4c`YغV[0
,Bھ̚.= http://www.my-bible.info/biblio/biblija/index.html gƫғ.ҽȃE³kشΔɋBٽŗ.=b 
180 op±Éß3И΋ϊٍش΂ɚÁEԚ؆4ݗ1931ݘ׍ԤݗȨۢȨɎ̰מΛӆΔʺœ1Éßϒב݌ǐv°
΋۞ę׍ԤܢE»ڼݘ 
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bƷ
غ҈B۞.=FӲڭ#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182 https://archive.org/details/newtestamentinor01west/page/n6 ¹2018" 12/ 20,bWº 
183 https://archive.org/details/hkaindiathknovu01unkngoog¹2018" 12/ 20,bWº 
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`U®­? C=a ZuA®=u 
]? \³<W_ 
`A]<Z]®W_, Y_ \W_C 
oAp´ `pWS 
ZWA\=§=A=a_C]? 
ZW WqUW_iµ]_=B ]? 
C_ Y\®p_­<B_ C=a 
S]=a 
\]AB\WCX<WB «µ³? 
`U®­? C=a µuA®=u 
]? \³<W_ 
`As<Z]BW_, Y_ \W_C 
oAp´ `pWS 
ZWA\=§=A=a_C]? 
ZW WqUW_iµ]_=B ]? 
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72#$2&'- K2EI )2 
)#8%2+ IE2L7-'&&, 






72#$24'2 K2E", )2 
)#-+ IE2L7"8 M+I, 





















 \]AB\WCX<WB «µ³? 
`UV­? C=a ZuAV=u 
]? \³<W_ 
`A]<Z]VW_ Y_ \W_C 
oAp´ `pWS 
ZWA\=§=A=a_C]? 
ZW WqUW_Dµ]_=B ]? 
C_ Y\Bp_<B_ C=a 
S]=a 
j]AB\WCX<WB `U®­? 
C=a µuA®=u ]? 
\³<W_ `A]<Z]®W_, 
Y_ \W_C oAp´ 
`pWS 
ZWA\=§=A=a_C]? 




`UV­? C=a ZuAV=u 
]? \³<W_ 
`A]<Z]VW_, Y_ 
\W_C oAp´ `pWS 
ZWA\=§=A=a_C]? 
ZW WqUW_Dµ]_=B 
C± Y\Bp_¶<]B C=a 
S]=a, 
\]AB\WCX<WB `U®­? 
C=a ZuA®=u ]? 
\³<W_ `A]<Z]®W_, 
Y_ \W_C oAp´ 
`pWS 
ZWA\=§=A=a_C]? 
ZW WqUW_iµ]_=B C± 
Y\Bp_¶<]B C=a S]=a, 
\]AB\WCX<WB `UV­? 
C=a ZuAV=u ]? 
\³<W_ `A]<Z]VW_, 
Y_ \W_C oAp´ 
`pWS 
ZWA\=§=A=a_C]? 





















Y_ \m<¯ Tu_mµ]B 
Tu_Wµ=ªµ]_=B ZWC~ 
Cg ZAmC=? CX? TiU;? 




Y_ \m<¯ Tu_mµ]B 
Tu_Wµ=ªµ]_=B ZWC~ 
Cg ZAmC=? CX? TiU;? 
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 Y_ \<¯ Tu_µ]B 
Tu_Wµ=>µ]_=B ZWC~ 
Cg ZAC=? CX? TDU;? 




¸_ \<¯ Tu_µ]B 
Tu_Wµ=>µ]_=B ZWC~ 
Cg ZAC=? CX? TDU;? 




Y_ \<¯ Tu_µ]B 
Tu_Wµ=>µ]_=B 
ZWC~ Cg ZAC=? 





Y_ \m<¯ Tu_mµ]B 
Tu_Wµ=ªµ]_=B 
ZWC~ Cg ZAmC=? 





Y_ \<¯ Tu_µ]B 
Tu_Wµ=>µ]_=B ZWC~ 
Cg ZAC=? CX? TDU;? 
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C \WCA C 
vZW_¶<W_CB ¦µ³? 
]? C_ µ]A®TW C=a 
Z[A=u Cl_ ¹p®­_ 
Y_ C §­C®, 
]qtWAB<C=a_C]? C 
f] ZW \WCA C 
vZW_¶<W_CB ¦µ³? ]? 
C_ µ]A®TW C=a 
Z[A=u Cl_ ¹p®­_ 
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C \WCA C 
vZW_<W_CB ¦µ³? 
]? C_ µ]AVTW C=a 
Z[A=u Cl_ ¹pV­_ 
Y_ C §­CVº  
qtWAB<C=a_C]? C 
jWCA C 
vZW_¶<W_CB «µ³? ]? 
C_ µ]A®TW C=a 
Z[A=u Cl_ ¹p®­_ 
Y_ C §­C®¢ 
]qtWAB<C=a_C]? 
C \WCA C 
ZW[s<W_CB ZW 
vZW_<W_CB ¦µ³? 
]? C_ µ]AVTW C=a 
Z[A=u Cl_ ¹pV­_ 
Y_ C §­CV,  
]qtWAB<C=a_C]? 
C \WCA C 
vZW_¶<W_CB «µ³? 
]? C_ µ]A®TW 
C=a Z[A=u Cl_ 
¹p®­_ Y_ C 
§­C®¢ 
]qtWAB<C=a_C]? 




Z[A=u Cl_ ¹pV­_ 
Y_ C §­CV, 
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 CB CA]? ]<B_ =v 
µWACuA=a_C]? Y_ 
C =qAW_, r 
jWCA, r ip=? 
ZW Cg pB=_ 
j_]aµW, ZW = C=B 
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 ZW CA]? ]<B_ =v 
µWACuA=a_C]? Y_ 
C± p±, Cg j_]aµW 
ZW Cg »T­A ZW Cg 
WhµW, ZW =v CA]? 
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CB CA]? ]<B_ =v 
µWACuA=a_C]? ]_ 
C =qAW_, r 
\WCA, r [Dp=?, 
ZW Cg pB=_ 
j_]aµWº ZW 
= C=B =v CA]? ¡_ 
]<B_  
¼CB CA]? ]<B_ =v 
µWACuA=a_C]? Y_ 
C =qAW_, r 
jWCA, r ip=? 
ZW Cg ½pB=_ 
j_]aµW¢ ZW = C=B 
=v CA]? ¡_ ]<B.  
CB CA]? ]<B_ =v 
µWACuA=a_C]?,  
CB CA]? ]<B_ =v 
µWACuA=a_C]?,  
 









ZW CA]? ]<B_ =v 
µWACuA=a_C]? ¡_ 
C± p±, Cg \_]aµW 
ZW Cg »T­A ZW 
Cg WhµW ZW =v 
CA]? ]? Cg Y_ 
]<_  
µW CA]? ]<B_ =v 
µWACuA=a_C]? Y_ 
C± p±, Cg j_]aµW, 
ZW Cg »T­A, ZW 
Cg WhµW¢ ZW =v 
CA]? ]? Cg ¡_ 
]<B_.  
Cg \_]aµW ZW Cg 
»T­A ZW Cg WhµW, 
ZW =v CA]? ]? Cg 
Y_ ]<_.   
Cg \_]aµW ZW Cg 
»T­A ZW Cg 
WhµW, ZW =v 
CA]? ]? Cg ¡_ 
]<B_.  
Cg \_]aµW ZW Cg 
»T­A ZW Cg 
WhµW, ZW =v 
CA]? ]? Cg ¡_ 
]<B_.  
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 \i<´ µ³[[=_ Cg 
WhµW C=a @AB<C=a, 
¾? TB~ j_]ªµWC=? 
W­_®=u ¿WuCg_ 
\A=<_]pZ]_ 
Àµ­µ=_ C f], 
ZWSWAB] C_ 
<u_]®T;<B_ «µl_ 
`\g _]ZAl_ oAp­_ 
]? Cg [WCA]ª]B_ 





































#2)-#$9 '"FI 2$ 
+-,$)G0 7-3, )2 
-L- #3IL&$& 
'"+ K2EI L&)I 
& &#$&''I; 
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\D<´ µ³[[=_ Cg 
WhµW C=a 








oAp­_ ]? Cg 
[WCA]>]B_ S] 
kl_CB  
ji<´ µ³[[=_ Cg 
WhµW C=a @AB<C=a, 
¾? TB~ j_]ªµWC=? 
W­_®=u ¿WuCg_ 
\A=<_]pZ]_ 




oAp­_, ]? Cg 
[WCA]ª]B_ f] 
kl_CB.  
 \D<´ µ³[[=_ Cg 
WhµW C=a tAB<C=a, 
¾? TB~ \_]>µWC=? 
W­_V=u ¿WuCg_ 
\A=<_]pZ]_ 
Àµ­µ=_ C S], 
ZWSWAB] C_ 
<u_]VT;<B_ «µl_ 
`\g _]ZAl_ oAp­_ 
]? Cg [WCA]>]B_ 
S] kl_CB ZW 
W[;SB_. 
\i<´ µ³[[=_ Cg 
WhµW C=a 








oAp­_ ]? Cg 
[WCA]ª]B_ S] 
kl_CB. 
\D<´ µ³[[=_ Cg 
WhµW C=a 
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  CV µ] [²p]B? 
`pWSD_; =qT]? 
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 ÁV µ] [²p]B? 
`pWS=_ =qT]? 
`pWSD?º ] µ ]h? 
 f]D?.  
 ÁV µ] YA­CÂ? \]A 
C=a `pWS=a; ]h? 
Y<CB_ r `pWSi?º 





C® µ] YA­CÂ? 
\]A C=a `pWS=a; 
]h? Y<CB_ r 
`pWSi?. 
ÁV µ] YA­CÂ? 
\]A C=a `pWS=a; 
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K2E -7&' f]g? … ]h?µi_=? G1520 ]h? ðےE״ 2A ðےE״ 3A 
G3441 µi_=? ðےE״ 4A ðےE״ 5A 
*I0 j_]aµW G4151 \_]aµW ðےE״ 9A ðےE״ 10A 
G4152 \_]uµWCBZ=? ðےE״ 11A ðےE״ 12A 
G4153 \_]uµWCBZ­? 
K2E L&)G4 f]g? kl_ G2198 km­ ðےE״ 16A ðےE״ 17A 
G2226 kl=_ 
H2#%,-#-'&- `_m<Cn<B?, op]A<B? G1453 Yp]®A­ ðےE״ 21A ðےE״ 22A 
G4891 <u_]p]VA­ - 
G1454 op]A<B? - 
G450 `_®<C;µB ðےE״ 23A ðےE״ 24A 




]q[=p;Cg? r f]g?, 
]q[=p;µs_=? r 
YAtiµ]_=? 
G2127 ]q[=ps­ ðےE״ 31A - 
G2128 ]q[=p;Ci? ðےE״ 32A - 
G2129 ]q[=p®W ðےE״ 33A - 
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ɴ٘?.6΋þӅش¹״ҽ w°¯¶ڊő>EϻϮϜø 
K2E -7&' -7&' 
*I0 *I0 b)8$G4, 7I0 
7I02)-', 7I02)'G4, 7I02)'- 
K2E L&)G4 L&) (L&)G4), L&)", L&)2 
L&)2$'G4, L&)2$-' 
L&)Id&4 
H2#%,-#-'&- )267)&E&4, )267)&E'I$&, )267)&EF&4 
)26#$")&$&, )26#$")38$&, )26#$")38¤d&4, )26#$")F&4, )26#$"'&- 
)2#%,-#-'&-, )2#%,-#&)F&4, )2#%,-#&$&, )2#%,-#'I$&, )2#%,-#G4, 
)2#%,-F"$&, )2#%,-F-'&-, )2#%,-#F&4 
)2#$")F&4, )2#$"$&, )2#$"84 
K3"E2#32)-' K2E, 
c3"E2#32)-' P,87G4 
c3"E2#32)-'&-, c3"E2#32)-', c3"E2#32)&)G4, c3"E2#32)&$&, 
c3"E2#32)38$&, c3"E2#32)38$&#8, c3"E2#32)8d 
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״ 14 ԋ͎ԍԓΔ>EϻՙϜøϕԂԬ>ɴ٘?.6Հ̰ 
ɴ٘?.6΋þӅ
ش¹״ҽ 
ϻՙϜø ԋ͎ԍԓΔ ɴ٘?0bՀ̰ 
K2E -7&' -7&'  3ԍԓԒΔ4ݗ1877–1880ݘ ðےE״ 6A 
3γؼէ4ݗ1884ݘ ðےE״ 7A 
3ÀДΕէ4ݗ1911ݘ ðےE״ 8A 
*I0 7I0, 7I#, 7IF 3ԍԓԒΔ4ݗ1877–1880ݘ ðےE״ 13A 
3γؼէ4ݗ1884ݘ ðےE״ 14A 
3ÀДΕէ4ݗ1911ݘ ðےE״ 15A 
K2E L&)G4 L&) 
 
3ԍԓԒΔ4ݗ1877–1880ݘ ðےE״ 18A 
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"7I4#8, 27IF-)3-''G4 |,"+- 
K2L&4 & H,"$" 1-N,2027&+"8: 
,"7I4#8, '-2N"3&+G4 & 
2E'-2c,"6'G4 5,-#$23-: ,"7I4#8, 
























































°ݗ287 ܑݘb&8 $-Q -#$9, 


















































































5&#"F-#8 N2)-3-'&- c2E2+-,6%2-, L-,$)I 
&7232+, " '- Å&)2+I K2EI N,&'2#&$&: '2 
N,&)-7-' cG3 -#&, '- N2L,84 #$,"#$2$-,N.-, K2EI 









52#$,"7")F- +I.-'&QG, & 8%2 %"+-'&- &6c,"''2- 
N2 6-+3& )"38¤d-#8, 6&L7&$-39#$)2 )#8%2- ),"E" 








b$,"F'2 -L- )N"#$& ) ,IQ- K2E" L&)": b-4 #I7&8 







( N"%&: 8%2 #I7&$ P2#N279 3¤7-+ b)2&+. 
b$,"F'2 -#$9 -L- )N"#$& ) ,IQ- K2E" Å&)"E2. 
 



































ݗb)$. -2"' J"$)2,'&%, 







































































°E˼ɲgҵ˙0b*?>bݗb)$. -2"' J"$)2,'&%, 1 -#. 1:9, 1998:56ݘǅ/








 **>ц̎.A(cGA`AEF1 p~³t 1:9 ƭJqo²m 9:14 B!(bǅ/


































E_BʑX=b?*?BAb"`7 ݗK3L. -2&3"%$, 



























?ǘGcCg_ f]g_ Cg_ kl_CWݗK2EI L&)Iݘ?EɴЫ#b6
X̎ǗӥBF 1 p~³t 1:9 EΔ֬Bܢă.=b7#֘|¯mF*EՀ̰>F





























#ç۝BǘJ"(b#֘|¯mF kl_ … r [ip=?419 ݗqo²
m 4:12ݘ ƭJ [ipBW kl_CW420 ݗױɮ 7:38ݘ g1ы?ɋgď:=؞.=b"`>b
4cB;=FϕԴ 3.2. >ڕPb 

419 «Å&)2 … #32)2» (M),. 4:12) 
420 «#32)-#" L&)"» (*-8'. 7:38) 
 166

























































K2EI 2$ &723, 
,"c2$"$& K2EI 
L&)I & &#$&''I 
& %"% )G 
2c,"$&3&#9 % 
K2EI 2$ &7232), 
.$2cG #3IL&$9 






































\i<´ µ³[[=_ Cg 
WhµW C=a @AB<C=a, 
…, ZWSWAB] C_ 
<u_]®T;<B_ «µl_ 
`\g _]ZAl_ oAp­_ 
]? Cg [WCA]ª]B_ 
S] kl_CB.  
\i<´ µ³[[=_ Cg 
WhµW C=a @AB<C=a, 
…, ZWSWAB] C_ 
<u_]®T;<B_ «µl_ 
`\g _]ZAl_ oAp­_ 
]? Cg [WCA]ª]B_ 




#2)-#$9 '"FI 2$ 
+-,$)G0 7-3, )2 
-L- #3IL&$& '"+ 
K2EI L&)I & 
&#$&''I; 
2 %239+& N".- 
%,2)9 |,&#$", 
…, 2.&#$&$ 
#2)-#$9 '"FI 2$ 











































«µ³? `\g C=ªC­_ 
Cl_ µWCW®­_ 
Y\B<CAs§]B_ Y\ 
Cg_ f]g_ Cg_ 
kl_CW 
c3"E2)-#$)I¤d- 
)"+ 2$ #&0 
#I-$'G0 
2c,"d"$&#8 % 
K2EI L&)I  
 
& c3"E2)-#$)I-+ 
)"+, .$2cG )G 
2c,"$&3&#9 2$ 



















Cb?ؓ:6ݗ״ 75ݘ*EՀ̰E Cg_ kl_CWݗL&)"E2ݘ
#mm¹°E*?g͔.ː#˜ы.ӂ$=b6X4*Bːgͥ.=Yҍ
̎Ǘ>bݗ23%2)"8 K&c3&8, 2+ 9, 1912:275ݘ*E_BCg_ kl_CW # Cl_ _]ZAl_ݗ+-,$)G+&ݘ
?ɴք,c=b6X֘|¯mFŴ֒g1ӂ(b֒˕֒g1Р֒?؞.=b



































































C® k;C]C] Cg_ 
kl_CW µ]C~ Cl_ 
_]ZAl_; =qZ o<CB_ 
æT], `[[~ ©psAS;. 
C® k;C]C] Cg_ 
kl_CW µ]C~ Cl_ 
_]ZAl_; =qZ o<CB_ 




1-#$9 67-, '2 
)2#$": 
.$2 )G &d-$- 
L&)"E2 +-L7I 
+-,$)G+&?  ME2 
'-$ 67-#9: ' 
)2#%,-#; 
 














































































































C=a Suµ=a C=a 
S]=a C=a kl_C=? 
]? C=Ê? Wl_W? 
Cl_ W¶_­_. 
C=a Suµ=a C=a f]=a 
C=a kl_C=? ]? C=Ê? 
Wl_W? Cl_ W¶_­_ 
8,2#$& K2E" 












426 *EՀ̰E֘|¯m؞΋þ¯·ش؞³kش؞F TRa E ZWB =B ]BZ=<BC]<<WA]? \A]<^uC]A=B ]\]<W_ 





























E C=a f]=a C=a kl_C=?F΋þ¯·ش> K2E" L&)Id"E20Ae8ˌɥإ>FA&ҽȃŤ
إ>؞,c=b*E kl_C=?ݗL&)Id"E2ݘFkm­ݗL&$&ݘ?ƈإEҽȃŤإ>a







¯·ش>ˌɥإ>FA&ҽȃŤإ>؞,cbEFkl_ B ]? C=Ê? Wl_W? Cl_ W¶_­_ݗ)2 
















º°º؞׌Ǿ֘φƜþ؞>FݏԊې 15:7 E C=a kl_C=? ]? C=Ê? Wl_W? Cl_ W¶_­_428Eȓǃ






(b r kl_ \WCA E kl_ F֘|¯m؞>ǅ/1ӂ

&b?؞,c=b#΋þ¯·ش




















































µ] r kl_ \WCA 
Z`p kl TB~ Cg_ 
\WCsAW, ZW r 
CA¶p­_ µ] Z`Z]_=? 
k<]B TB' Yµs.  
ZWS? `\s<C]B[s µ] 
r kl_ \WCA Z`p 
kl TB~ Cg_ \WCsAW, 
ZW r CA¶p­_ µ] 
Z`Z]_=? k<]CWB TB' 
Yµs.  
e%2L- N2#3" +8 
L&)G4 $-Q, & "6 
L&)I $Q" ,"7&: 
& 87G4 +8, & $24 
L&) cI7-$ +-'- 
,"7&. 
!"% N2#3"3 O-'8 
L&)G4 $-Q, & e 
L&)I $Q-+: $"% 




 *EՀ̰B!=Fr kl_ \WCAݗL&)G4 $-QݘZ`p klݗ& "6 L&)Iݘk<]CWB TB' YµsݗL&) 
cI7-$ +-'- ,"7&ݘ?״ҽEÉ> km­ݗƈإˌƬFҽȃŤإˌݘ#ÀǷŠҽ.̎ǗӥBɨ
ͦBաJ;=bۉƵmsk¶B_b?msk¶ 6:57 E Z`p kl TB~ Cg_ \WCsAWݗ& "6 
L&)I $Q" ,"7&ݘ?״ҽFmm¹°#ҟEȴ&ӂ$=4.=ҟE6XB











ӂ$b?̎Ǘg͓:=bݗb)$. (2"'' J3"$2I#$, 2+ 8, !'&E" 1, ('. 6:53-57, 2008:388ݘ
*EՀ̰E r kl_ \WCA? Z`p kl E۞ڡ˴B;=1ӂ&bҟ"`ӂUc.̧#ӂ&b#
+?&ӂǙ>b̧gܧ`֒Yӂ$*EӂǙB1"bYE?Ab?عά,c=b
ݗM)&+&4 J&E"c-', ('. 6:57ݘ430֘|¯mF r kl_ \WCAƭJ Z`p kl Bɴ.=ǅ/1ӂ&



















































O&,2'2#&QG L-'G # +&,G 
N,&F-7F&8 %2 E,2cI )2-+I, bN"#-, 
,G7"0I, /'E-3 L- % '&+ ,-.-, E3"E238: 
.$2 # +-,$)G+& L&)"E2 N2+GF38-$-? 






















/d- & +-,$) )&7-' cG3 -#&, '2 L&)G4 
8%2 K2E, )26)27&F& 2$ 6-+3& % 










O&,2 )2&#$&''I -#& G, b32)- 
'-&#$2d&+2-: $-+L- & & +&,2 








e%2 +-,$)" Å&)"E2 # +&,2'2#&Q"+&, 
)#& +&,2N2+"L-+ +I7,-''2. 
 





















 ֘|¯mFǅ/1ы?ɋgӅ= »T­A kl_431ݗmsk¶ 4:10ݘCg »T­A Cg kl_432














































































ZW oT­Z]_ À_ <=B 
»T­A kl_.  
ZW oT­Z]_ À_ 
<=B »T­A kl_. 
& 7"3 cG $& )27I 
L&)I. 













\iS]_ ot]B? Cg 
»T­A Cg kl_;  
\iS]_ =Ì_ ot]B? 
Cg »T­A Cg kl_;  
2$%I7I Ic2 &+"F& 
)27I L&)I; 























\=CWµ= YZ CX? 
Z=B[®W? WqC=a 
A]ª<=u<B_ 
»TWC=? kl_C=?.  








431 «)27I L&)I»!(('. 4:10) 
432 «)27I L&)I»!(('. 4:11) 
433 «)27G L&)G»!(('. 7:38)
434 https://azbyka.ru/otechnik/Evfimij_Zigaben/tolkovanie-evangelija-ot-ioanna/4 ¹2017" 8/ 24,bWº 

















































































































































































kl_ p~A r [ip=? 





l_ p~A r [ip=? 
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ݗP3"E23-) 1900:22ݘ  
   






































































= Ci? Y<CB_ r 
p]_iµ]_=? Y_ C± 
YZZ[;<®° Y_ C± 
YAµ´ µ]C~ C=a 
`pps[=u C=a 
[W[=a_C=? WqC Y_ 
C ÆA]B B_³ ZW 
Cl_ \WCsA­_ ¦µl_, 
¾? YTsUWC= [ipBW 
kl_CW T=a_WB ¦µ_, 
= Ci? Y<CB_ r 
p]_iµ]_=? Y_ C± 
YZZ[;<®° Y_ C± 
YAµ´ µ]C~ C=a 
`pps[=u C=a 
[W[=a_C=? WqC 
Y_ C ÆA]B B_³ 
ZW Cl_ \WCsA­_ 
¦µl_, ¾? YTsUWC= 
[ipBW kl_CW 
T=a_WB ¦µ_. 
b-4 -#$9 cG)G4 ) 
Q-,%)& ) NI#$G'& 
#2 /'E-32+, 
E3"E23")F&+ -+I 
'" E2,- b&'"4#$-4, 
& #2 2$QG '"F&+&, 
&L- N,&8$ #32)-#" 
L&)" 7"$& '"+. 
Û$2 $2$, %2$2,G4 




'" E2,- b&'"-, & # 













































































































































































442 http://bible.optina.ru/old:is:28:16 ݗ2017 ʫ 9 ϋ 4 Σ۟؋ݘ 
443 http://bible.optina.ru/new:1pet:02:04#blazh_feodorit_kirskij ݗ2017 ʫ 9 ϋ 4 Σ۟؋ݘ 
 174
EӵɞBвڰE̐BΉÆËEŇ=EçӂBшԋBY˜ыBY1"b֒?Abݗ5,N. 
(I#$&' (52N2)&.), 2+ 4, 2007:19ݘ  




































































[®S=_ kl_CW, «\g 
`_SA¶\­_ µ_ 
`\=T]T=ZBµW<µs_=_ 




kl_CW, «\g `_SA¶\­_ 
µ_ 
`\=T]T=ZBµW<µs_=_, 




%"+-'& L&)I, 2$ 
.-32)-% Ic2 
I'&.&L-'I, 2$ 
K2E" L- &6c,"'I, 
.-#$'I, 



























































( #"+&, %"% L&)G- 
%"+'&, I#$,284$- 
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bݗb)$. (2"'' J3"$2I#$, 
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¹p®W_ C S] 
]qmA]<C=_, C_ 
[=pBZ_ 



























ַ`g͜).֒B0b*??ɨͦBաJ;=bݗ/,0. !2'#$"'$&' (&0)&'#%&4), 

















ݗ/,0&+. !&N,&"' (!-,'), M)0",&#$&8ݘ448֘ĉԋĹE?$F1͜).֒#ǅγBȨǁԒ>
amm¹°#͜)b֒>Yb.ǅγB͜)`cb֒>YbݗMN. (2"'' 







447 https://azbyka.ru/bogoslovskie-aspekty-tainstva-evxaristii ݗ2017 ʫ 9 ϋ 6 Σ۟؋ݘ 
448 https://azbyka.ru/otechnik/Kiprian_Kern/evharistija/ ݗ2017 ʫ 9 ϋ 6 Σ۟؋ݘ 
449 https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kronshtadtskij/uchenie-sv-prav-ioanna-kronshtadtskogo-o-bozhestvennoj-liturgii/ 





































































































2.Xhݗmsk¶ 6:54ݘr ÀAC=? 




































































Yp¶ ]µB r ÀAC=? r 
kl_ r YZ C=a 
=qAW_=a ZWCW^m?¢ 
Ym_ CB? §mp¯ YZ C=a 
Yµ=a ÀAC=u, k<]B 
]? Cg_ Wl_W¢   
Yp¶ ]µB r ÀAC=? r kl_ 
r YZ C=a =qAW_=a 
ZWCW^m?¢ Ym_ CB? §mp¯ 
YZ C=ªC=u C=a ÀAC=u, 
k<]CWB ]? Cg_ Wl_W. 
/6 -#+9 03-c 
L&)2$'G4, &L- 
#F-7G4 # '-c-#-: 
"d- %$2 #'-#$9 2$ 
03-c" #-E2, L&) 
cI7-$ )2 )-%&:  
e 03-c L&)G4, 
#F-7F&4 # 
'-c-#: 87Id&4 
03-c #-4 cI7-$ 






























Y΋þ¯·شE L&)ݗL&)G4ݘ>FA&4c5c L&)2$)2,8d&4 ƭJ L&)2'2#'G4E֍

















































5,2#$& N,&&+F- K2L-#$)-''G0, 
#)8$G0, N,-.&#$G0, c-6#+-,$'G0, 
'-c-#'G0 & L&)2$)2,8d&0, 
#$,"F'G0 |,&#$2)G0 "&', 














































-+L- #)86"' cG#$9 .IL7&4: 
#+-,$9 3¤$2 N3-'8F-#8, & #Id&& 
)2 "7- )#& )6G)"0I L&)2'2#'2+I 
)2#$"'&¤ )2-+I: |,&#$2# 























































ݗ56 ܑݘL&)2'2#'2- )2- … H2#%,-#-'&-1ӂы
2&e;
gΟ0





¤°ªgْև0b #$,I& L&)G8 &#$2.'&% 6"N-."$3-''G41ӂы
2&e;
EэEɵ






























































-c- +G#3-''I¤ & 27IF-)3-''I¤ 3-)#$)&QI, '" 
'-4L- K2E '"F I$)-,7&#8, -¤L- % '-c-#& 2c,-$202+ 





























Å-,$)G 27IF-)3-''G8, )#-#2LL-'&8 #32)-#'"8, 
+I.-'&QG P2#N27'&, 6"%23-'&8 #2)-,F-''"8 K2L&8, 
K2E" 6'"¤d"8, & K2E2+ 6'"-+"8 2)."$", &0L- 2E,"7" 
)23%2+ '-)027'", +23&$-#8 & '"+ IN"#-''G+ cG$& # 





















H27" L&)"8 '-&6+-''"8, ) )-.'I¤ L&6'9, G -#& 
b32)-, %,2)9 & )27I 2$ ,-c, '" !,-#$- &#$2.&3 -#& 
H3"7G%2, E,-02)'G8 N2$2%& &6#IF"8. -+L- +23¤ 















e%2 Q)-$'&% c3"E2)2''-4F&4, & 72c,27-$-3-4 ,"4 
27IF-)3-''G4, )267-,L"'&- N,2Q)-3 -#&, &+L- )#8 















|,&#$2)I %'&EI 27IF-)3-''I¤, 6"N-."$3-''I¤ 8 
*I02+, )-3&%&4 ",0"'E-3 £&#$"8, 6,8 )26E3"F"F- 
&: ,"7I4#8, ,"72#$& N,&8$-3&d-, M¤L- 











K,"$&-, &+Id- 7-,6'2)-'&- )027&$& )2 #)8$"8 
!,2)&¤ (&#I# |,&#$2)2¤, NI$-+ '2)G+ & L&)G+, 

















/d- & 8%2 %"+-'9 bN"#- %,"-#-%2+G4, G N,&83 -#& 
#-.-'&-, '2 &#$2.&3 -#& L&)I¤ #$,I¤, 8%2 (#$2.'&% 
#G4 L&6'&. 
 
 ϕԴ 2.3.3 >ڕP6_B3ÀДΕէ4ݗ1911ݘ>F1ӂ(b#1ӂ(b֒?״ҽ
EÉ>ωY_&Ӆ`cР֒?ɴЫ,c= ‘ӂ(bç’˜ы.6Ëmm¹°
g̎Ǘ0bϕՃ>F1ӂ(bƭJ1ӂ&bEʚg,`Bڗд0bP&&;"E״ҽ
BцӰ0b֘|¯mF3ÀДΕէ4ݗ1911ݘ>Šҽ0b )2 #$,"'- L&)G0g1ӂ(b֒E
ȄBݗ47, 895 ܑݘ?؞.=b#)2 #$,"'- L&)Id&0g1ӂ&b֒EȄݗ8 ܑݘ?؞0
bÛ;ӰE״ҽ>F΋þ¯·ش>ҽȃŤإ#Ӆ`cbE>֘|¯mF1ӂ&bg
 179
ڴh>b.".֘|¯mF L&)Id&4g1ӂ(b?؞0bȓǃYbđ G+"$& 
)#-0 L&)Id&01̀&Eӂ(b֒EЩݗ325 ܑݘ)#8%I¤ N32$9 L&)IdI¤1ŚEӂ(b֡ݗ590
ܑݘ*EÛ;Eđ>F1̀&#1֒B""a1Ś#1֡B""bE>֘|
¯mF1ӂ&b>FA&1ӂ(bgڴh>b4cBɴ.=27IF-)3-' cG#$9 "c&-



































































































































































































































































e,c6ݗ¤pm 28: 19-20¤±| 16:15msk¶ 20:21-23ݘE>a*E˜ыEԕ܎
gΣϕBݓ0*?F֘|¯mEçӂEϕ֊7:6 












?؞.6w°©شE `_m<Cn<B?ݗƈإˌ `_®<C;µBݘ ƭJ op]A<B?











































































































































cР?փEǾ#ѮS,c6*?gءؓ.=bݗ5,N. (I#$&' (52N2)&.), O. 27:52ݘ453
*EвӶ.6֘ç[֊ç*4˜ ыEωŨEď֒>aвڰEӂǙEŜΠEď֒>bݗ5,N. 



























452 https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/slovo-o-kreste/ ݗ2017 ʫ 10 ϋ 2 Σ۟؋ݘ 
453 http://bible.optina.ru/new:mf:27:52 ݗ2017 ʫ 10 ϋ 1 Σ۟؋ݘ 

















































































































bĉہ׳gƳ(bE>bݗK3L. -272,&$, 1 !2,. 15:40, 2013:295ݘ  
 ΥՓ֘φ>FɸϝEР֒E˜ыg٘bȥ&EŴĿ#ҽcbđ GՁׂB!=Ήecb
mݗŹÆؚ 7:23ݘx¯EֱEÉ>ÀΣÀδԍaΉec6ܘؓ֒msݗms 2:1-11ݘ
























ݗ2017 ʫ 10 ϋ 4 Σ۟؋ݘ 
456 https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-izlozhenie-pravoslavnoj-very/3_28 ݗ2017 ʫ 10 ϋ 6 Σ۟؋ݘ 






























































C± CA®C¯ ¦µsA° 
Yp]ASX_WB 
C± CA®C; ¦µsA° 
Yp]ASX_WB 
) $,-$&4 7-'9 
)2#$"$& 


















¡­? =  r uvg? C=a 
`_SA¶\=u YZ 
_]ZAl_ Yp]AS± 


















C± CA®C¯ ¦µsA° 
Yp]AS<]CWB 
C± CA®C¯ ¦µsA° 
Yp]AS<]CWB 
) $,-$&4 7-'9 
)2#$"'-$ 











C± CA®C¯ ¦µsA° 
Yp]AS<]CWB 
C± CA®C; ¦µsA° 
`_W<C<]CWB 
& ) $,-$&4 7-'9 
)2#%,-#'-$  










 µ]C~ T Cg 
Yp]ASX_W® µ] 
µ]C~ T Cg 
Yp]ASX_W® µ]  












 µ]C~ C_ op]A<B_ 
WqC=a  
µ]C~ C_ op]A<B_ 
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160 5"#$! & +,-#.! 
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7.L
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 Р ȩ·fΕ 
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7.L
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7.L
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7.L
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313 / 4(5!(5/! !"#$)* ǩ
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7.L
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E
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H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7.L
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7.L
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7.L
¬QǰM 579 !"#$&'( ;+&'("!*!+4 ǩ
H'
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564 %"#$&'( ;(<!9*3& 7(, 
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7.L
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7.L
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7.L
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7.L
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7.L
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7.L
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 Р ȩ·fΕ 
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667 %& '"#$#(! )*&#(! ǩ
H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7.L
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7.L
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708 '"#$&9B '01!012B 
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7.L
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805 !"#$ *#2!$ ˅
7.L





815 !"#$- ?'2$(- $'*.,-. 
















822 )"#$#(! /' ?+,!*03+ ǘ1,ǩ
H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827 !"#$ +6' )*0!*03'8, 






















885 %&'#(! !"#$'*+,$-. ǘ0M̺ 
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'0 !"#$-:' 
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ɳỌ̇̄ Р ȩ·fΕ 
ɳỌ̇̄ 
900 %"#$#&! '()*+,-…  












903 4) "/2 /)56 # *23!*+/2 
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8+=!: # !"#$! !"#$,;) 
*/!+!,… # !"#$7> !"#$! 


















































916 !"#$ 1/!+)",+!5B ǩ
H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917 %"#$ ?); 2D) .()#&,… 



















918 !"#$! ?!E*0!(+$! ˅
7.L
ɼ0M΄ 968 !"#$! F#5)*+#/! ǩ
H'
4­ǲ­ǰ0M 
918 !"#$ /*!*#5!$ ˅
7.L

















930 !"#$! 1',*! ǩ
H'
0MȨJ 983 !"#$! F#5)*+#/!  ǩ
H'
4­ǲ­ǰ0M 














986 +(# *)'(#*$)*23$, 
/) !"#$)0 123!*+/! 











931 !"#$,;) C!5)/!:)56D&, ǩ
H'
4 988 %"#$#&2 123!*+/)0 ǘ1ȵ,ǩ̺
H'E
 
933 %"#$,;) )+ .()#&7 /!0 
.-… !"#$,;) # 












1010 .()#&!, … %"#$#&!, 
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 Р ȩ·fΕ 
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1031 !"#$% *6# ()*!)*+%&, 
























1032 !"#$ B!.%+!-%.1@!8 ˅
7.L







1039 !"#$ C/ +)!< 




































1051 ("#$/7% 9%7/ ,% 
?'=!)*+' …  















1166 H* ;6%#83 ("#$ 
,%$%)#*!.D$'1 







1053 ;6%#8! $!6/C"!.D$!5, 





1169 I-% %* #)*%G$#-/ 





1057 !"#$ B!.%+!-%.1@!8 ˅
7.L






1061 J6#)*/ !"#$/7% ǩ
H'
4ufpf 1192 2%)-6!)4!&' … 
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1246 :(C!0)1( ;"#$( ǩ
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H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°¬Ё4 !"#Bµ%1ЂPM -./ 
Р ȩ·fΕ 
˹˾˽ȯ Р ȩ·fΕ 
˹˾˽ȯ 























 52 L -./01; @1092. ʺ4Ǎ
R
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36 L -./01; @1092. ʺ4Ǎ
R
1D 66 H./= J109K0 F1A@=K0 
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66 -./ :0,>.D98 ǡB4Л
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°¬Ё4 !"#$µ%1ЂPM &'(э̤ю 
Р ȩ·fΕ 
˹˾˽ȯ Р ȩ·fΕ 
˹˾˽ȯ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R
1D 
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R
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82 9 &'(*5/ 15*.7' ʺ4Ǎ
R
1D 105 9 :* &'(*7 15*/7 ʺ4Ǎ
R
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R
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ɁΚ̣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